











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































米コース卒業 平成５年 トロイ州立大学 国際関係学部経済学
集中コース卒業 １３年 富山大学大学院 経済学研究科（環境経


















































































略歴 昭和４２年１１月２０日生まれ ６３年３月 高岡短期大学産業情
報学科経営実務卒業 ６３年４月 砺波信用金庫入庫 平成６年７


































略歴 昭和２８年 富山県福光町生まれ ４８年 井波彫刻伝統工芸
士森好明氏に入門 ６３年 国立高岡短期大学第一期生木材工芸科
卒業 平成５年 一級井波木彫刻士に認定 １１年 井波彫刻伝統
工芸士に認定
回 想
情報処理専攻 昭和６３年卒業
中村聡志
高岡短大の思い出は、何と云っても新しい校舎で、先
生・学生・職員の皆さん、全員が初めて顔を合わせ、こ
れからこの生まれたての大学をみんなで創り育ててゆこ
うという前向きさと、はつらつとしてさわやかさが学び
舎のここかしこに感じられたことです。
そして、地元産業界や地元伝統工芸業界からは待望の
大学誕生で、期待の声が大きく報道され、将来、卒業生
が地元で活躍してくれることへの思いがひしひしと感じ
られました。
又、校舎の図面を見ながら、校舎の周りにどんな樹木
を植えようかと、木の種類・配置を考えておられた教官
室の先生方の光景が今の脳裏に浮かびます。その樹木も
今は緑豊かにうっそうと茂り、背も高く伸び枝をいっぱ
いに拡げ学生の行きかう姿を見守り続けているようで
す。私は、社会人入学で入ったのですが、他にも１０数名、
社会人の方が各学科におられ、真剣に自分の目指すもの
に取り組んでおられた姿を思い出します。親しく交流さ
せて戴いたことは今も楽しい思い出です。
先生方は、大変意欲に富んだ方ばかりで、相談に行け
ば親身に応じて戴き、親切に指導して下さいました。活
気ある教官室の雰囲気からは、新大学への情熱が伝わっ
てきました。特徴ある授業の他に、開放講座も大変思い
出深いです。日中の授業を終えた頃からの時間帯で幾種
類も行われる講座で、私は「ライフスタイル」講座を申
し込みました。学生以外一般の地域の方々も受講するこ
とができ、２０名以
内の参加で行われ
ました。講師は、
ライフスタイルに
関係する各分野の
熟練されたベテラ
ンの方々でした。
一言一句、熱心に
語られ、どうこれ
から産業人として
取り組んでゆく
か、産業工芸に携
わる者としてどう
制作してゆくかに
ついて、アドバイスや、体験談を聞かせて戴きました。
このように卒業するまでの短い２年間でありましたが、
意謝を持って、その世界にとび込めたことに悔いはな
く、皆様に大変感謝しております。高岡短大の名はなく
なりますが、充実した環境の学び舎はそのままで、２年
制から４年生へと習得の時間が増え、自分の目指す世界
へ向かって学べることは大変喜ばしいことと思います。
新大学の末永いご発展をお祈り申し上げます。
高岡短期大学創立２２年、おめでとうございます。
私は１期生で入学致しました。１期生ということで、
高岡短期大学では他では決して得ることがなかったであ
ろうと思われる体験をさせていただいたと思います。ま
た大切な友人たちにもめぐり合え、様々な体験を通して
友情を深めることができました。
思いおこせば２０年前、高岡短大の門をくぐりました。
しかし高岡短大への進学は実は当時本意ではなく、心は
決して晴れやかなものではなかったと思います。その
上、大学がゼロからのスタートなわけです。このような
状況で私が学んだ一番大きなことは、何かを行おうとす
るとき、どのように組織を立ち上げ、自分が動き、人を
動かし、目的を達成するか、ということではないかと思
います。例えば学園祭などもそうですが、１年目ですか
ら前例がありません。やりたければ自分達で考え、行動
を起こし、互いに協力をしないと何も始まらないので
す。大学創設時に入学させていただいたからこそのこと
といえるでしょう。
在学中は何もわからず、ただ一生懸命だったのです
が、振り返ると社会人として今に通ずるものを短大で学
ぶことができたと思います。現在、会社にて私があるこ
との基盤は、高岡短期大学にあったのではと思います。
そして、現在に至るまで親交が続いている親友に出あ
えたことも、大学で得られた貴重な財産であります。互
いに、大学新設時を過ごし、大学を作ってきたという自
68
負が心の中に共通の財産として残っていることが、友情
を強くしているのではないかと信じています。今は皆、
結婚し子どももいる一家庭人ではありますが、年に１
回、もしくは数回、会う機会を設け、当時の話に花を咲
かせることができる大切な親友達です。彼らとの出会い
があったことにも、高岡短大に感謝する次第です。
もちろん学生の本分である学業についても短大では２
年間の短い間に、多くのことを学ばせていただきまし
た。幸い、卒業後は、学科で学んだ学問がそのまま生か
せる仕事に就くことができました。今にして思えば、実
にたくさんのこと、貴重なことを経験し、学び、貴重な
人たちと出会い、高岡短大が私の「進むべき道」であっ
たのだと思うばかりです。
高岡短期大学は、一旦、短期大学としては幕を閉じ、
新たに富山を代表する大学として生まれ変わるわけです
が、私達が学んだ大学のままの姿であることを心より望
んでおります。
黎明期と誕生
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